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The Midland Monthly
T h e  c o m p a ra tiv e  le isu re  o f h is  m o n th s  a b ro a d , 
a n d  th e  lo n g  h o u rs  on  s h ip b o a rd , a s  th e  B rig h a m s  
re tu rn e d  from  A ix  L a  C h a p e lle , g a v e  Jo h n so n  
B rig h am  th e  o p p o r tu n ity  o f c o n s id e r in g  a  n e w  
p ro je c t. F e e lin g  d e e p ly  th a t  th e  tim e h a d  com e 
w h e n  th e  M id w e s t  sh o u ld  h a v e  a n  o u tle t  fo r  c r iti ­
cal a n d  l i te ra ry  e x p re s s io n , h e  w a n te d  to  e d it  a  
m a g a z in e  th a t  w o u ld  fulfill th is  p u rp o se . O n  th e  
few  o c c a s io n s  w h e n  h e  h a d  b ro a c h e d  th e  s u b je c t  
to  h is f r ie n d s , he  w a s  to ld  e m p h a tic a lly  th a t  th e  
tim e w a s  n o t r ip e  fo r  su ch  a  p e rio d ic a l; o th e rs  s a id  
fla tly  th a t  th e  w h o le  id e a  w a s  fa n ta s tic . T h e  
d ream , h o w e v e r, c o n tin u e d  to  u rg e  Jo h n so n  B rig ­
ham  on  to  th e  c re a tio n  o f th e  M id la n d  M o n t h l y .
In  h is m in d  h e  h a d  se t u p  d e fin ite  g o a ls  fo r  th is  
m ag az in e . H e  fe lt th a t  th e  M id d le  W e s t  a n d  Io w a  
in p a r t ic u la r  sh o u ld  re a liz e  th a t  th e  re g io n  a l r e a d y  
p o sse sse d  a  p a s t. A s  a  s ta te  Io w a  w a s  a p p ro a c h ­
ing  h e r  h a lf -c e n tu ry  m ark . S h e  p o sse s se d  In d ia n  
le g e n d s  a n d  s to r ie s  o f f ro n tie r  c h ic a n e ry  a s  w e ll a s  
of d o g g e d  h ero ism  w h ic h  n e e d e d  to  b e  se t d o w n  in 
p e rm a n e n t fo rm . In  a n o th e r  w a y  h e  fe lt th a t  su ch  
a  m a g a z in e  w o u ld  b o th  e x p la in  to  o th e r  re g io n s  
Io w a ’s a n d  th e  M id w e s t ’s p ro w e ss  in  e d u c a tio n  
a n d  c u ltu re  a n d  fu rn ish  a n  o u tle t fo r  M id w e s te rn
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ta le n ts .  F o r  th is  e n te rp r is e  m o s t o f Jo h n so n  B rig ­
h a m ’s life  h a d  b e e n  a  p re p a ra t io n .  A lw a y s  a  g re a t  
r e a d e r ,  fo r  tw e n ty  y e a r s  h e  h a d  w r i t te n  m a n y  
c r itic a l a r t ic le s  fo r  h is  N e w  Y o rk  p a p e rs , a n d  m o re  
fo r  th e  R e p u b l ic a n .
In  fa m ily  c o n fe re n c e  a t  C e d a r  R a p id s , th e  m a g ­
a z in e  w a s  n a m e d  th e  M id la n d  M o n th ly .  D e s  
M o in e s , b e c a u s e  o f its  c e n tra l  p o s itio n  in th e  s ta te  
a n d  its  a d v a n ta g e s  in  s u p p ly in g  a d v e r t is in g  m a ­
te r ia l, w a s  s e le c te d  a s  th e  p la c e  o f p u b lic a tio n . 
L a te  in  th e  fa ll o f 1893  th e  B rig h a m s  to o k  u p  th e ir  
re s id e n c e  in D e s  M o in e s , a n d  in J a n u a ry  o f 1894 
th e  firs t is su e  o f  th e  M id la n d  M o n th ly  a p p e a re d  in 
a  h e a v y , s la te -b lu e  c o v e r. Jo h n so n  B rig h a m  c o u ld  
w e ll ta k e  p r id e  in th is  in itia l n u m b e r. I t  c o n ta in e d  
a  s to ry  b y  A lic e  F re n c h , n in e  g ra s s - ro o ts  ly ric s  o f 
H a m lin  G a r la n d  s, a  r e p r in t  o f M a jo r  S . H . M . 
B y e r s ’ “ S h e rm a n ’s M a r c h  to  th e  S e a ’’ w ith  a  d e ­
ta ile d  a c c o u n t o f its  c o m p o s itio n  b y  th e  a u th o r , 
a n d  a n  a p p re c ia t io n  o f  “ F a th e r  C la rk s o n ’’ o f th e  
D e s  M o in e s  R e g is te r , w r i t te n  b y  C y re n u s  C o le .
C o n s is te n t ly  Jo h n so n  B rig h a m  d re w  in c o n tr i ­
b u tio n s  fro m  m en  a n d  w o m e n  w h o  w e re  w ell 
k n o w n  in th e  s ta te  a n d  th e  n a tio n . A m o n g  th e se  
w e re  S e n a to r s  W ill ia m  B. A lliso n , Jam es H a r la n , 
a n d  J o n a th a n  P . D o lliv e r ; J. C h r is t ia n  B ay , la te r  
l ib ra r ia n  o f th e  Jo h n  C r e r a r  L ib ra ry  in C h ic a g o ; 
n e w s p a p e rm e n  like  C y re n u s  C o le , H a rv e y  In g ­
h am , I rv in g  B. R ic h m a n , a n d  H e n r y  W a lla c e ,  S r.; 
a n d  p ro m in e n t e d u c a to r s  like  W .  W .  G is t, L ew is
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W o r th in g to n  S m ith , S a m u e l C a lv in , a n d  S e ld o n  
W h itc o m b . Jo h n so n  B rig h a m  p o s s e s s e d , to o , a n  
u n c a n n y  fa c u lty  in  re c o g n iz in g  ta le n t  in  w r i te r s  
w h o  w e re  th e n  u n k n o w n  to  th e  r e a d in g  p u b lic . 
H e , th e re fo re , w e lc o m e d  c o n tr ib u tio n s  fro m  A lb e r t  
B ig e lo w  P a in e , fu tu re  b io g ra p h e r  o f M a r k  T w a in ;  
E m e rso n  H o u g h ; a n d  E llis  P a r k e r  B u tle r , w h o s e  
“ P ig s  Is  P ig s “ la te r  b ro u g h t  him  fam e.
S ta r t in g  th e  M id la n d  M o n th ly  in  1894 in a  p e ­
r io d  o f a  g re a t  n a tio n a l d e p re s s io n , Jo h n so n  B rig ­
ham  fo u n d  th e  fin an c ia l o b lig a tio n s  o p p re ss iv e . In  
th e  a b s e n c e  o f  c a p ita l  he  u tiliz e d  e v e ry  p o ss ib le  
m ean s  to  k e e p  th e  m a g a z in e  on  a  p a y in g  b a s is . 
T h e  su b sc r ip tio n  lis t fro m  fo u r  “ little  m a g a z in e s “ 
h e lp e d  to  s t r e n g th e n  th e  M id la n d , w h ic h  in  1894 
w a s  a b le  to  a b s o rb  T h e  L ite ra ry  N o r th w e s t ; in  
1896, T a in te d s  M a g a z in e  a n d  T h e  N e w  B ohe~  
m ian; a n d  in 1898, I l lu s tr a te d  I o w a . T h e s e  h a d  
b een  p u b lish e d  re sp e c tiv e ly  in S t. P a u l, G a le n a , 
C in c in n a ti, a n d  D e s  M o in e s . W h i le  th e se  a n n e x ­
a tio n s  se rv e d  to  in c re a se  th e  su b sc r ip tio n  lis ts , th e y  
w e re  a lso  in d ic a tiv e  o f a  w id e s p re a d  in te re s t  d u r ­
in g  th e  la te  n in e tie s  in  c re a tiv e  a n d  c ritic a l w r it in g s  
th ro u g h o u t th e  M id w e s t .
B y  in tro d u c in g  tw o  se c tio n s  in  th e  M id la n d  
M o n th ly , c a lle d  “ E d ito r ia l  C o m m e n t“ a n d  “ T h e  
M id la n d  B ook  T a b le ,“ Jo h n so n  B rig h a m  m a d e  th e  
m a g a z in e  t ru ly  c ritica l. In  th e se  h e  co m m en ted  o n  
c o n te m p o ra ry  a r tic le s  in  m a g a z in e s  a n d  o n  c u r re n t  
b o o k s  w r it te n  b y  W a l t  W h itm a n , M a r k  T w a in ,
v
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Ja m e s  W h itc o m b  R ile y , E u g e n e  F ie ld , a n d  L a f-  
c a d io  H e a r n .  E n g lis h  w r i te r s ,  su c h  a s  S ir  Jam es 
B a r r ie  a n d  M rs .  H u m p h ry  W a r d ,  a n d  F re n c h  
a u th o r s  o f  th e  c a lib e r  o f  G e o rg e  S a n d . E m ile  Z o la , 
a n d  A lp h o n s e  D a u d e t  w e re  c r itic iz e d .
T w o  o th e r  in te re s ts  tie d  h is  fe w  y e a r s  w ith  th e  
M id la n d  M o n th ly  w ith  h is w o rk  a s  s ta te  l ib ra r ia n ; 
f irs t h e  c h a m p io n e d  th e  a im s  a n d  id e a ls  o f th e  
W o m e n ’s C lu b s , a n d  s e c o n d ly  h e  a d v o c a te d  b e t ­
te r  l ib ra ry  fa c ilitie s  in  th e  s ta te . In  1895 Jo h n so n  
B rig h a m  a s k e d  M rs .  H a r r ie t  B. T o w n e r  o f C o rn ­
in g , Io w a , to  e d it  a  se c tio n  in th e  m a g a z in e  c a lle d  
" W o m e n ’s C lu b  N o te s . ’’ B o th  M rs .  T o w n e r  a n d  
h e r  h u s b a n d , S ta te  S e n a to r  H o ra c e  T o w n e r ,  w e re  
d e e p ly  in te re s te d  in s u p p ly in g  th e  p e o p le  o f Io w a  
w ith  m o re  b o o k s . In  h e r  co lu m n  a n d  in h e r  a d ­
d re s s e s  b e fo re  d is tr ic t  a n d  s ta te  c o n v e n tio n s , sh e  
k e p t  th e  id e a  b e fo re  th e  W o m e n ’s C lu b s . A n d  in 
th e  le g is la tu re  in 1896 , S e n a to r  T o w n e r  in tro ­
d u c e d  a  b ill to  c re a te  s ta te - s u p p o r te d  tra v e lin g  
lib ra r ie s . T h e r e  is l i t t le  d o u b t  th a t  B r ig h a m ’s s u p ­
p o r t  o f th e  T o w n e r s  h a d  m u ch  to  d o  w ith  h is  a p ­
p o in tm e n t in  1898 a s  S ta te  L ib ra r ia n  o f Io w a .
W i t h  a  lim ited  p e rs o n a l in co m e a n d  w ith  n o  
su b s id ie s  fo r  h is  m a g a z in e , Jo h n so n  B rig h a m  
fo u g h t a n  u p h ill f in an c ia l b a t t le  fo r n e a r ly  five 
y e a rs . T h o u g h  e a s te rn  m a g a z in e s  a n d  h is o w n  
c lie n te le  la u d e d  th e  M id la n d  h ig h ly , a n d  a l th o u g h  
D e s  M o in e s  b u s in e ssm e n  g e n e ro u s ly  c o n tr ib u te d  
th e ir  s u p p o r t ,  y e t  th e  tim e cam e  in 1898 w h e n
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Jo h n so n  B rig h a m  fe lt it b e s t  to  sell th e  m a g a z in e  
to  a  S t. L o u is  s y n d ic a te . P e r h a p s  if G o v e rn o r  
L eslie  S h a w  h a d  n o t a p p o in te d  him  S ta te  L ib ra ­
r ian , B rig h a m  m ig h t h a v e  k e p t  th e  M id la n d  r u n ­
n in g  fo r  a  lo n g e r  life  sp a n . T h e  S t. L o u is  p eo p le , 
h o w e v e r, p u t o u t ju s t  a  fe w  n u m b e rs , a n d  th e  M i d ­
la n d  M o n th ly  w a s  n o  m ore .
A s  y e a r s  go  b y , Jo h n so n  B r ig h a m ’s M id la n d  
M o n th ly  w ill r a n k  a s  a n  im p o r ta n t  c re a tiv e  a n d  
c u ltu ra l a c h ie v e m e n t in  Io w a ’s e a r ly  h is to ry . T h e  
e d ito r , th e  N e s to r  o f  Io w a ’s l i te ra ry  m a g a z in e s , 
a c h ie v e d  o n e  o f  h is g o a ls , th a t  o f  c re a tin g  a  li te r ­
a ry  o rg a n  th a t  m a d e  Io w a  c r it ic a lly  c o n sc io u s  o f 
itse lf  a n d  o f its  w r ite rs .
L u e l l a  M . W r ig h t
